








の大学作りプログラム~ (いわゆる『国公私トッフ 30 ~ )Jの実施をめざし、「研究や高度
な人材育成の面でポテンシャルの高い大学に思い切った重点投資J1)を行うというもので




















2)文部科学省2002/07/30 r 2 1世紀COEプログラムJ申請状況について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/coe/020802.htm 



























































































が、その本旨にも拘らずこの講演は英語で行われた。 Hegemonyof English r英語の支配」





















































































































































12) r読売国際会議 2002年7月フォーラム 『大学教育の国際競争力を問う ー優秀な学生確保ヘ 教育の質向
上急務ー』参加者:石弘光、ジャック・ゴーマン、篠塚英子、池上徹彦、白石陸J、『読売新聞.12002 
年7月19日
13)同上
19 
